澳大利亚经济增长的二十年——澳大利亚储备银行副行长RicBattellino2010年8月20日在摩顿湾区政府的演讲 by Ric et al.






















图 1 澳大利亚的 GDP 增长率 
 
虽然有几个时期的经济增长明显放缓，但是年终增长从未变成负值。年终增长所下
降到的 低增长率是 0.7%，那是在 2009 年 3 月当季。另一次经济放缓出现在 2000-2001




































年采用浮动汇率的决定即便不是过去 30 年 重要的改革，也一定是 重要的经济改革。 
但是其他改革也发挥了明显的作用： 
1. 竞争与产业政策方面的广泛改革，经过多年的实施，使商业部门更具外向性和
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竞争性； 




总的来说，这些改革促使生产率在 20 世纪 90 年代大幅回升。澳大利亚储备银行
（RBA）估计：在那十年里，澳大利亚只需更有效地利用资本和劳动力，每年就能够获
得额外 1.5%的产出（表 1）。 
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注：不包括 1998 年九月份之前的利率变动，根据 1999-2000 年的税收变化进行了调整 
图 3 澳大利亚的消费物价通胀* 
四、这种增长在经济中是如何分布的？ 
经济增长很重要，因为它可以提高人们的生活水平，让更多的人找到工作。在过去
二十年间，这方面带给澳大利亚人民的福利令人印象深刻。自 1991 年 6 月以来，澳大利
亚增加了 350 万个新的工作岗位，并且每户家庭实际收入累积上升了 30%（图 4 和图 5）。 
                                           单位：百万人 
 
来源：澳大利亚统计局 
图 4 澳大利亚的就业人数 





图 5 澳大利亚的单位家庭总可支配收入 
 
工作岗位平均每年增加 2%，比人口增长还要快，这部分是由于劳动力中适龄工作人










表 2 澳大利亚的经济指标 （单位：年平均增长百分比）                                        
 
来源：澳大利亚统计局 
注：从 1991/06 到 2008/09 
 




入 高的 10%的家庭的相对位置有所改善，收入 低的 10%的家庭的相对位置有所恶化，
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纪前几年几乎为零的储蓄率后，去年（2009 年）家庭储蓄率已回升至约 4%（图 7）。尽
管人口迅速增长，新住房投资增长的步伐却十分平缓，原因在于住房成本相对较高、住
房供给过程序僵化和开发商融资困难。 













就业率大幅上升，事实上，比通常与 GDP 的近期增长率相关的值还要高。自 2009
年中期以来，失业率已显著下降至约 5.25%（图 8）。 
 
来源：澳大利亚统计局 














图 9 澳大利亚的国家最终需求年终百分比变化 
 
  表 5 澳大利亚的经济指标（%） 
 
来源：澳大利亚统计局 
注：表中数据是过去一年的百分比变化，其中国家 终需求使用的是 2010 年 3 月前一年的数据，































































1. 然而，这一持续增长期被 1971 年 12 月和 1972 年 3 月连续两个季度的负增长打破。 
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